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55 農民運動先進地における経済更生運動
表1 磐城村，田原村の農村構造
農家｜書菱l岳j作総戸数（比率）自作 I ，~＇~作 l 小作 詩｜三千町 11~2町 i0i 
戸
奈 27年 62,462 22,599 21,776 20,710 19,976 27,965 25,947 8,077 473 
(36.2) (34.9) (33.2) (31.9) (44.8) (41.5) (12.9) (0.8) 
良31年 64,897 2f3g~ 22,158 23,942 18,797 29,823 26,280 8,221 512 (34.1) (36.9) (29.0) (46.0) (40.5) (12.7) (0.8) 
県 35年 64,049 2(3~~） 2(3~5心6 23,877 17,716 2(4~~2~ 2(4g_6心5 .fi875 501 (3?：~） I （~f.7) ~：~） (o＿.~） 
27年 538 192 89 175 274 199 281 47 11 
磐 (35.7) (16.5) (32.5) (51.0) (37.0) (52.2) ( 8.7) (2.0) 
31年 512 182 100 144 278 252 208 51 1 
城 (35.6) (19.5) (28.1) (54.3) (49.2) (40.6) (10.0) (0.2) 
35年 538 171 147 244 147 206 283 49 。
村 (31,8) (27.3) (45.4) (27.3) (38.3) (52.6) ( 9.1) (0.0) 
36年 540 173 153 248 139 208 283 49 。
（~？：Q) （~!l－~） ＼：！~：~）！ _(25.7) (38：~） (5＿？心（ ~－心 (Q:Q) 
田31年 410 72 210 159 41 95 246 69 。
村原 35年
(17.6) (51.2) (38.8) (10.0) (23.2) (60.0) (16.8) (0.0) 
398 40 190 173 35 86 207 105 。
(10.1) (47.7) (43.5) ( 8.8) (21.6) (52.0) (26.4) (O.O) 
自小作別耕地面積（比率）田畑 自小作別耕地面積（比率）回のみ
総面績｜自作地｜小作地 総面積｜自作地 l小作地
町
奈 27年 43,660.1 22,(Jli~~ 21 ，｛；~－4 33,394.7 15,tz5~.6 18：~r 5) 4) 6) 良31年 45,208.7 25，~；；－9 20,tl1.6~ 33,551.4 16,?54ci'.・8 16 .6 4) 2) 8) 
県 35年 44,768.3 24，（~2:.0 19,(4~~~ 33,193.9 16,r2~~A 16,&W.3) 
ー 晶 ．‘・ ・ 4砕 a 島田晶
27年 337.6 128.8 208.8 324.0 121.8 202.2 
磐 (38.1) (61.9) (37.6) (62.4) 
31年 357.9 143.2 214.7 320.9 122.9 198.0 
城 (40.0) (60.0) (38.3) (61.7) 
35年 332.5 157.2 175.3 319.6 148.5 171.1 
村 (47.3) (52.7) (46.5) (53.5) 
36年 340.3 173.1 167.2 319.4 161.9 157.5 
（~Q：~） _(49.frl （~O.字） (4c9て3.-tl
回31年 407.3 306.3 101.0 297.2 204.4 92.8 
村原 35年
(75.2) (24.8) (68.8) (31.2) 
406.2 335.1 71.1 294.7 231.4 63.3 
(82.5) (17.5) (78.5) (21.5) 
『奈良県統計書」各年度版より作成
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???????? っ 。
農民組合勢力と小作争議
ト勢日農・全長力 小作争議 備 考件数地主｜小作｜耕地面積
人 人 人 町
1920(T9) 3 74 250 158.0 
21 (10) 2 58 101 46.0 
22 (11) 6 104 350 255.0 
23 (12) 4 455 12 366 348 553.0 
24 (13) 10 814 20 214 561 485.0 
33 1,600 43 464 1,736 7,772.0 
25年1月北葛城郡連合会< 食325lf. 2月奈良県連合三成立117 4,829 107 1,462 4,531 2,713.6 6年6 労農党奈良県支部結成
27 ( 129 4,573 206 2,775 8,911 4,733.2 
28 ( 3) 106 3,025 104 1,171 4,717 2,324.8 
.15弾圧
29 ( 4) 80 2,360 41 546 1,441 623.5 
30 ( 5) 52 1,505 33 372 1,360 678.9 
31 ( 6) 42 1,110 48 510 2,025 926.7 
32 ( 7) 37 964 58 623 2,631 1,413.0 8.30弾圧
33 ( 8) 38 1,008 116 1,120 3,841 2,101.1 
34 ( 9) 25 843 91 1,007 3,272 1,682.3 
35 (10) 24 852 181 i,9i7 6;741 3,296.4 
全
36 (11) 26 864 128 1,093 3,813 1,785.0 
／長 畔回全長奈良県連解体
37 (12) 129 1,077 3,819 2,098.0 
38 (13) （解体） 87 654 2,593 1,307.0 
大和協同農民同盟へ
表2
内務省社会局編『労働運動年報』各年度版，『奈良県統計書』各年度版より作成
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表3 日；農・全農・労農党関係選挙成績一覧
ム1925年選町 村総；選率る傘勾代出良二濯闘比会J 村議 27年可県E亘マ議選 2得8年衆票院数選 3得0年衆票院数選 3得5年県票議数選議定数員 1警語塁請聖す堂 得数（得票率） （得票率） （得票率） （得票率）
予昔 % 
奈良市 22.8 305( 4心 280( 3.5) 
添上郡 144 0/ 0 21.3 298( 3.4) 146( 1.8) 
生駒郡 254 4/ 5 31.3 753( 5.8) 1,101 ( 7.9) 328( 2.3) 
山辺郡 138 2/ 2 5.8 338〔4.3) 531 ( 6.6) 
磯城郡 260 0/ 0 25.1 779( 5.7) 1,269 ( 9.0) 
宇陀郡 162 0/ 0 16.6 474( 6.3) 293 ( 3.9) 
高市郡 186 3/ 4 38.6 902 (12.0) 920(11心 372( 4.3) 
北葛城郡 256 18/20 46.0 2,948 (27.6) 2,244(18.7) 1,530 (12.6) 1,517 (12.5) 
磐城村｜ 叫ー／一｜叫 277(47.4) I 217側 133(22.1) 
南葛城郡 96 2/ 2 31.7 1,091 (22.4) 1,319 (23.7) 483( 8.4) 
宇智郡 126 4/ 4 38.4 643(14心 196 ( 4.2) 
吉野郡 246 0/ 0 14.4 358( 2.1) 232( 1.3) 
合計 i1叫 33／判州制4 ｜＆捌
* 27年町村農会総代選における自小小作層の総代比率
県議選，衆院選はいずれも落選， 28年衆院選（候補者西光万吉＝清原一隆，労農党， 8位落
選）における最下位当選者（5位）の得票は11,002票（10.5%），竹永論文(172頁・ 183頁）及び
『奈良新聞」より作成
表4 磐城村における小作料減免状況
よ＼ 23年度米（24年）減免状況 減免率普実収通高田｜｜契約（小率作）料｜｜実納（小率作）料｜｜減免率 2t2年5年度米）12~年26年度米）12~年27年度）米
石／反
1石.fo反（54.ii % 1等地3斗 F骨 % ノ＼ JI! 2.40 1.01 (42心 22 2 地2 64 62 
市内ー
尺土 2.50 1.30 (52.0) 1.01 (40心 22 72% 64 62 
大畑 2.60 1.50 (57.7) 1.16 (44.4) 23 24 62 62 
南今市 2.60 1.50 (57.7) 1.23(47.3) 18 1等地7斗2等納地5.8斗3 地4.8斗
太田方 2.80 1.60(57.1) 1.28(45.7) 20 f.~主主主戦憲章望免
木戸 2.50 1.40 (56.0) 1.09 (43.7) 22 1等地1石 :150 35 …・下等地4斗
竹内 2.70 1.60(59.3) 1.31 (48.6) 18 納 34
兵家 2.80 1.60(57心 1.28 (45.7) 20 Z反O収～2255－右~9石；.減5%免減…免・．
長尾 2.50 1.50 (10.0) 1.20(48.0) 20 
『自大正十三年小作問題一件書類，北葛城郡役所J 〔奈良教育大学所蔵），磐城小学校編「郷
土史参考資料J c•当麻町史』 348頁－354頁）より作成
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1931年選出磐城村村農会役員
役職名 氏名 大字
村長会長 夜斗庄治入川 元県連幹部
高1 会 長 河村庄太郎竹内
都農会議員 松村新七南今市 元支部長
同 補 欠 イ向井音次郎竹内 支部長
松村新七南今市 元支部長
西 JI！栄一郎太田方 元支部長
山本蔵太郎兵家
佃井音次郎竹内 支部長
各大字評議員 棒本善五郎長尾
増田利兵衛尺土 元支部組合員
製斗庄治八 JI! 元県連幹部
寺田清一郎大畑 元支部長
？ 木戸
表5
磐城村村議のうち小作層のリーダー的人物
I 3 7年（
佃井音次郎竹内｜中嶋卯三郎次
挺斗庄治八 JI!｜製斗庄治
吉田健治郎尺土｜増田利兵衛
表6
[ 
佃井音次郎
製斗庄治
吉田健治郎
r笹岡橋太郎日記」（31年4月1日， 4月20日より作成）
?????
4 1年
?????
3 3年2 9年
伊瀬幸太郎竹内
製斗庄治八 JI!
下村正次尺土
松村新七南今市
＠議員定数は12
『当麻町史』（1203頁ー1205頁）より作成
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奈良県における経済
更生町村の指定状況
指定町村数（累計）
年度
普通指定｜特別助成
年
20( 2町0)村1932 
33 30( 50) 
34 30( 80) 
35 30(110) 
36 20(130) 8( 8) 
37 4(134) 9(17) 
38 4(138) 9(26) 
39 5(31) 
? ?
?
〕
????????????「??????」??????。
????????????????????????っ?。???
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磐城村における牛の飼育
飼育 飼育頭数
戸数 成牛｜子牛：価額
p 頭 頭。 円
32年 123 125 
35年 130 133 
36年 151 134 20 : 1,345 
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田原村生産価額
総生産額334,849円
1933年度
50% 
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r田原村選奨一件』より作成
米
田原村経済更生計画一年目の主な成果
部面・項目 内 戸廿』 ｜成果｜筆話番おI~＇if間
生産部面土地計画 農 道 改 f疹 2,200m 5,123m 34,117m 
村 道 改 修 3,lOOm 8,380m 21,340m 
湿 田 改 良 2町5反歩10町2反歩69町7反歩
農作物品種統制計画 米作：優良品種共同購入・共同採種画経営
畜産計画 犠牛75頭共同購入
経済部面販売統制計画 果実・競菜統制〈共同〉販売 34年度売上高1,200円→35年度売上高2,500円
製茶統制（共同）販売 22,120貫 16,000貫 25,000貫
購買統制計画 生同〕産購資買料・生活用品統制I]（共 34,364円 42,090円 印刷O円
共同利用計画 農産物共同販売所建設 1棟 1棟 1棟
社会部面経済生活改善 組 メ口ミ、 貯 金 317,734円 290,000門 330,000円
醤油自家醸造 330戸 300戸 420戸
全村教育徹底 教化団体連合会組織 1 1 1 
表9
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